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o. M. 2.765/60 por la que se confirma en el destino de
Jefe de los Servicio de Máquinas de la Base Naval de
Maleares y Vocal de la Junta Inspectora al Teniente
Coronel de Máquinas D. Jaime Adraver Matéu. Pá
gina 1.660.
Retiros.
o. M. 2.766/60 por la que se dispone p'ase a la situación -
de «retirado» el Coronel de Máquinas (E, T.) don En
rique Zamora Barranco.—Página 1.660.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.767/60 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el destructor «Lepánto» el Mecánico se
gundo D. Antonio Bordes Cubillana.—Página 1.660.
MARINERÍA
Continuación en. el servicio.
O. M. 2.768/60 por la que se concede la continuación en
la Armada al personal de Marinería y Fogoneros que
se relaciona.—Páginas 1.660 y 1.661.
.PERSONAL VARIO
Derechos pasivos máximos.
O. M. 2.769/60 por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Auxiliar se





O. M. 2.770/60 por la que se promueve a Alférez-Alum




O. M. 2.7.71/60 pior la que se dispone cause baja en la
Armada como Marinero Especialista el Marinero Es




O. M. 2.772/60 por la que se dispone causen baja en la
Armada como Marineros Especialistas los Marineros
Especialistas Torpedistas que se citan.—Página 1.662.
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
o. M. 2.773/60 por la que se dispone que la segunda par
te de los Campeonatos Deportivos de la Marina co
rrespondientes al año actual tenga lugar en Madrid.—
Página 1.662.




o. M. 2.774/60 por la que se dispone pase destinado ar
Tercio del Norte el Teniente de Infantería de Marina
D. Germán j. Leira Rodríguez.—Páginas 1.662 y 1.663.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.775/60 por la que se dispone pase destinado a
la Sección de Policía Naval de la Base Naval de
,
Canarias el Sargento de Infantería de Marina D. Ma
nuel Verdier Vega.—Página 1.663.
TROPA'
Continuación en el servicio.
o. M. 2.776/E0 (D) vor la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Marina
que Se relaciona.—Página 1.663.
JEFATURA SÜPERIOR DE CONTABILIDAD
Reclamación y abono con cargo al Presupuesto en curso de
haberes correspondientes a Ejercicios anteriores.
O. M. 2.777/60 obre dicha reclamación.—Páginas 1.66113
a 1.665.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de septiembre de 1960 por la que se convoca
el concurso número 32 de vacantes puestas a cEsposi








Orden Ministerial núm.. 2.765/60.--Se confirma
en el destino de jefe de los Servicios de Máquinas
de la Base Naval de BalearZs y Vocal de la junta
Inspectora al Teniente Coronel de Máquinas D Jai
me Adrover Matéu.
Madrid, 17 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
4
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Tefe del Servicio de Máquinas.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.766/50.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (F. T.) don Enrique
Zamora Barranco cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado" el día 11 de marzo de 1961
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad, Inspector del Cuerpo de Máquinas
y Jefe del Servicio de Máquinas e Interventor Cen
tral de Marina.
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.767/60. Se dispone
que el Mecánico segundo D. Antonio Bordes Cubi
llana cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el destructor Lepanto.





Continuación en el servicio.
14ínvero 21y.
Orden Ministerial núm. 2.768/60.—Se concede
la continuación en la Armada en los reenganches
que se indican, con arreglo a lo determinado en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo, primero de Maniobra.
Víctor Crespo Vázque±.—En tercer. reenganch9e,
por cuatro- arios, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabo primero Mecánico.
Luis A. Yáñez Bengoa.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
osé Cano Martínez.—En tercer reenganche. Por
cuatro arios, a partil- del día 2 de abril de 1960.
Guillermo Garrote Seco.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1960.
, Cabos primeros Fogoneros.
Felipe García Ruiz.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1960.
José A. MonterQ Ruiz.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1960.
Carlos Villar Ares.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Manuel Rodríguez Nog-ueira.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Feliciano Rubio Rodríguez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Cabo segundo Artillero.
Antonio Vilar Vigo.—En primer reenganche; por
cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960
Cabos segundos 'Mecánicos.
Francisco Vergara Aneiros.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
José Luis Talegón Cendán. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Antonio José Sevilla Beato. En primer reengan
,-he, por cuatro arios, a partir del día 27 de. junio
de 1960.
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José Luis López Sanesteban. En primer reen
anche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1960.
Cabo segundo Electricista.
Pedro Cámara Martínez—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ramón F. Vidal Montero.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
José Antonio Saavedra Fariria.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir .del día 27 de ju
nio de 1960.
Pedro María Domínguez Suárez.—En primer re
enganche, por cuatro arios a partir del día 27 de
junio de 1960.
Cabos segundos Torpedistas.
Ernesto Roibás López.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Lorenzo Vázquez Pérez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabo segundo Escribiente.
Angel Iglesias Lamas. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Manuel Quintan° Santos—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Cabos segundos Fogoneros.
Laureano -Caldas López.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 22 de enero de 1960.
José Montesinos Celdrán—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1960.
Juan Martínez Pagán.—En segundo reenganche,
por cuatro arios a partir del día 2 de julio de 1960.





Orden Ministerial núm. 2.769/60. Como com
prendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bm de 1951 (D. O. dun. 291) y Orden Mini$terial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nt'une
ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
dyn las disposiciones citadas al Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
mada D. Joaquín Montero. Grela.









Orden Ministerial núm. 2.770/60. De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor, y corno
continuación a la Orden Ministerial número 2.371/60,
de 30 de julio último (D. O. ri4rn. 179), es promovi
do a Alférez-Alumno de Máquinas, con antigüedad
a todos los efectos de 16 de julio de 1960, el Guar
diamarina D. Juan José Albarrán Espejo, debiendo
escalafonarse a continuación de D. José L. Tojo
Blanco.







Orden Ministerial núm. 2.771160.—Corno con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de acuer
do con lo informado por la jefatura de Instrucción,
con arreglo a lo establecido en las normas 25 y 30
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), causa baja en la Armada como
Marinero Especialista, debiendo continuar como Ma
Linero de segunda 'hasta completar dos años de ser
vicio, el siguiente :
Marinero Especialista Mecánico.
.1 osé Bernedo Becerra.
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Orden Ministerial núm. 2.772/60.—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia General de la Base Naval de Baleares, de acuer
do con lo informado por la jefatura de Instrucción,
y con arreglo a lo establecido en las normas 25'y 30
de las provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobadas por la Orden Ministerial núm. 3.265/59
(D. O. núm. 252), causan baja en la Armada como
Marineros Especialistas., debiendo continuar como
Marineros de segunda hasta completar dos arios de
servicio, los siguientes : •
Marineros Especialistas Torpedistas.
Felipe Sánchez Bulnes.
José María Candileio Antequera.
Angel Santisteban Montes.





JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.773/60.—De confor
midad con la propuesta elevada por la Junta Central
de Educación Física y Deportes, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 11 del vigente Regla
mento Orgánico de Educación Física y Deportes, se
dispone que la segunda parte de los Campeonatos
Deportivos de la Marina correspondientes al año ac
tual tenga lugar en IVIVrid en las instalaciones de
portivas de Ciudad Lineal, donde deberán dar co
mienzo el 29 de octubre, para terminar el 11 de no
viembre próximo.
Las competiciones que comprenderá esta segunda
parte de los Campeonatos y reglamentación de las mis
mas serán las que han sido circuladas por la junta
Central en anteproyecto e instrucciones complemen
tarias.
El desplazamiento a Madrid de los participantes
se realizará utilizando los medios de transporte or
dinarios, y las fechas de salida se ajustarán a las es
trictamente necesarias para efectuar su llegada el día
señalado,' alojándose durante .1a celebración de las
competiciones respectivas en los lugares previstos.
Con anterioridad al día 15 de octubre próximo de
berán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio las relaciones nominales del perso
nal de Jefes, Oficiales y Suboficiales que asistirán a
estos Campeonatos, teniendo en cuenta que el núme
ro máximo de los que corresponden, por Jurisdicción,
a cada una de las concentraciones es el siguiente :
Atletismo.—Un Jefe u Oficial delegado de la res
pectiva junta ; un Oficial delegado del equipo y un
Suboficial o equiparado, preparador.
■•••■■••■•■
Patrullas militares.—Un Oficial jefe de la patrulla
v delegado de la junta ; un Suboficial participante,
y un Suboficial o Cabo primero como suplente.
Concurso de Tiro.—Dos Jefes u Oficiales y dos
Suboficiales.
Campeonato de fútbol.—Un Jefe u Oficial delega
do de la junta y equipo, y un Suboficial o equipara
do, preparador.
Las condiciones de régimen económico que se fijan
para el personal de Jefes, Oficiales y Suboficiales que
se desplacen para asistir a estos Campeonatos. así
como las de mejora de rancho para el de Marinería
y Tropa participantes —que en ningún caso podrán
ser aumentadas— son las siguientes :
Jefes; Oficiales y Suboficiales : Dieta completa du
rante los días invertidos en los viaes de ida y vuelta,
v media dieta durante los que permanezcan en Ma
drid para asistir a las competiciones respectivas.
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa participante : A razón de una ordinaria por indi
viduo y día durante aquellos en que se realicen entre
namientos y competiciones.
Las propuestas de comisión del servicio para el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto en la
presente Orden serán elevadas por las respectivas
Autoridades jurisdiccionales, quienes dispondrán el
anticipo de las mismas.
La reclamación de los emolumentos especificados
en los párrafos anteriores se efectuará en la forma
siguiente : Dieta y media dieta por las respectivas
Habilitaciones, teniendo en cuenta las incompatibili
dades que puedan existir con otros haberes, justifi
cándose el percibo en la forma reglamentaria. En el
caso de que algún personal a quien corresponda esta
asignación no disponga en Madrid de alojamiento en
una Dependencia oficial se le reclamará dieta comple
ta mediante certificado justificativo, expedido por la
Junta Central.
Mejora de rancho por la Habilitación de la De
pendencia donde arranchen durante los Campeonatos,
justificándose la reclamación con certificado, expedi
do a este efecto por la junta Central de Educación
Física y Deportes.
Madrid, i9 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 2.774/60.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Germán
J. Leira Rodríguez cese en el Grupo Especial y pase
destinado al Tercio del Norte.
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Este destino se conttere con carácter voluntario.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.775/60.—Se dispone
que el Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Verdier Vega cese en la Sección de Policía Naval
del Departamento Marítimo de Cartagena y pase
destinado, con carácter voluntario, a la Sección de
Policía Naval de la Base Naval de Canarias.
Este destino se halla comprendido en el artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59. de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171),0





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm.. 2.776/60 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
lantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan y con
los beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
, Anacleto Romero Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 2 de julio de 1960.
Antonio García Medina. — En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1960.
José Luis López Curbeira.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 3 de julio de 1960.
Músicos de tercera clase.
Ricardo Mariño Insúa.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 22 de enero de 1960.
Fermín Feijoo Trabazo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 2 de junio de 1960.
Antonio Inglés Sánchez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 3 de julio de 1960, pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel José Coira Silvar.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, desde 15 de septiembre de 1960,
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Benito Valenzuela Leal.—En séptimo reenganche,
por cuatro arios, desde 23 de junio de 1960, pero




retnranche,Agustín Alcaraz C..rr.1-"In Oett--vo -
por cuatro años., desde 1 de agosto de 1960, pero sin
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Alfonso Vila Vázquez.—En primer' reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de julio de 1960.
Blas Frontera Gil.—En enganche voluntario, por
dos arios, seis meses y doce días, desde 20 de di
ciembre de 1957, y en primer reenganche, por cua
tro años, desde 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Alumno.
Eliseo García Centeno.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 9 de julio de 1960.
Cabo segundo no Especialista.
Alfonso Díaz del Río. — En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de julio de 1960.
Corneta.
Alvaro Mercader Garcerán.—En primer reengan
che, por cuatro años, desde 25 de septiembre de 1960.
Tambor.
Luis Sánchez Borgaoz.—En primer reenganche
por cuatro años, desde 30 de junio de 1960.







Reclamación - y abono con cargo al Presupuesto en
curso de haberes correspondientes a Ejercicios an
tenores.
Ordk.n Ministerial núm.. 2.777/10. Modifica
das en el vigente 'Presupuesto las imputaciones a que
corresponden los gastos comprendidos en la Orden
Ministerial número 1.115/58, de 24 de abril de 1958
(D. O. núm. 94), con arreglo a la nueva 'clasificación
funcional del mismo, se hace preciso actualizar los
preceptos de dicha disposición
.
Y como resultado de expediente tramitado al efec
to, de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad, se dispone que la reclama
ción y abono con cargo a Ejercicio corriente de atra
sos de Ejercicios anteriores, por aplicación del De
creto de 7 de junio, de 1934 (D. O. núms. 133 y 135
se realile con arreglo a las siguientes normas:
),
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Primera.—Se podrán reclamar con cargo al Ejer
cicio corriente, a tenor de lo dispuesto en el Decre
to de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135),
hasta el límite de cinco años. contados a partir de la
fecha de la disposición ministerial de reconocimien
to del derecho de la naturaleza administrativa que se
expresa y que afecta a las partidas del Presupuesto
que se enumeran a continuación :
SECCION XV
112.241. Sueldos, trienios v palas extraordinarias
de Cuerpos Patentados.
113.241. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias
del Cuerpo de Suboficiales, Sargentos
de las distintas Especialidades, Maes
tranza de la Armada Porteros y Mozos
de Oficio del Ministerio.
114.241. Sueldos y pagas extraordinarias de Ma
rinería, Tropa y Bandas de Música.
115.241. Diferencias de pensión u pagas extraordi
narias del personal retirado movilizado.
111.245. Sueldos 'y pagas extraordinarias de Alum
nos de los Cuerpos Patentados.
112.245. Sueldos y raciones de los Alumnos de la
Milicia Naval Universitaria.
111.246. Raciones de Marinería Tropa, Bandas de
Música y cohfinados.
111.249. Sueldos, pagas extraordinarias y aumento
de sueldo del personal del Instituto y
Observatorio Astronómico de San Fer
nando.
111 250. Sueldos y pagas extraordinarias del Per
sonal del Instituto Hidrográfico.
111.251. Sueldos y pagas extraordinarias del per
sonal del Instituto Español de Oceano
grafía y Laboratorio Costero.
111.252. Sueldos y pagas extraordinarias del per
sonal vario de las Plazas y Provincias
Españolas en Africa.
112.252. Sueldos y pagas extraordinarias del per
sonal de Marinería en Plazas y Provin
cias Españolas en Africa.
113.252. Raciones del personal de Marinería en Pla
zas y Provincias Españolas en Africa.
114.252. Sueldos y pagas extraordinarias de Intér
pretes.
124.241. Sueldos y pagas extraordinarias de Mayor
domos Cocineros.
125.241. Premios y pensiones de Cruces de todo el
personal de la Armada, incluyendo Cru
ces y Placa de San Hermenegildo. Cru
ces de Constancia en el Servicio e in
demnizaciones de la Medalla de Sufri
mientos por la Patria.
127.241. Indemnización de vestuario.
128.241. Premios de especialidades y oficios pri
mas de reenganches de clases de Mari
nería y de excedidos del servicio, ves
tuario de reenganchados y Alumnos; su
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plemento de ración al personal de Mari
nería destacado • gratificación de venta
jas a los Cabos de Marinería, Tropa y
asimilados a quienes reglamentariamen
te corresponda iguales devengos que
los mencionados para el personal de Tro
pa de Infantería de Marina.
129.241. Aumentos de sueldo y trienios del perso
nal de los Cuerpos Subalternos, Meca
nógrafas, Profesores civiles de las Escue
las, Academias y Centros Científicos y
de Instrucción, Traductores y personal
de los Institutos Astronómicos e Hidro
gráficos ; bonificaciones por títulos pro
' fesionales y especialidades.
123.245. Premios de los Alumnos de la Milicia Na
val Universitaria.
122.252. Para aumento de ración por residencia en
111frica del personal de Marinería.
141.241. Devengos del personal civil contratado y
personal de limpieza del Ministerio y de
más Dependencias anexas.
141.245. Devengos del personal de Maestros de
Primera Enseñanza de los Arsenales,
Escuelas y Cuarteles (le Instrucción;
Inspectores del Colegio de Huérfanos;
Ordenanzas civiles de la Milicia Naval
Universitaria.
151.241. Indemnización familiar.
152.241. Indemnizaciones de damnificados.
153.241. Plus Familiar.
154.241. Atenciones del Seguro de Enfermedad;
obligaciones emanadas de la Ley de Ac
cidentes del Trabajo ; Subsidio de Vejez
e Invalidez ; cuotas patronales del Mon
tepío Laboral y premios de nupcialidad.
161.241. Haberes pasivos y pagas extraordinarias
de Almirantes y Oficiales Generales en
situación de reserva y Jefes y Oficiales
en posesión de la Cruz Laureada de San
Fernando.
321.245. Raciones de acuartelamiento de Guardia
marinas, Aspirantes y Alumnos, así como
la pensión diaria que el Estado reconoz
ca a los mismos con arreglo a las dispo
siciones vigentes.
352.241. Pagas de marcha, raciones, pasajes de los
inscriptos, socorros en general e indem
nizaciones en casos de naufragios, arriba
'
dos forzosos, a presos y náufragos.
632.241. Anticipos al personal en "reserva" o "re
tirado", con arreglo a lo dispuesto en
Ley de 9 de mayo de 1942 (D. O. núme
ro 110) y Orden Ministerial de 4 de
septiembre siguiente (D. O. núm. 196).
SECCION XXVIII
111.615. Sueldos y pagas extraordinarias de perio
na1 excedente.
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112,615. Suicido* y pagas extraordinariab de perso
nal a extinguir.
Segundas—Para la reclamación en nómina de Ejer
cicio corriente de los haberes atrasados a que se re
fiere la norma anterior será requisito indispensable
la previa aprobación ministerial, a cuyo efecto se ele
vará el oportuno expediente a este Ministerio, en el
cual figurará liquidación expresa-y detallada formula
lada por el Habilitado respectivo, en la que consten
los Capítulos, Artículos, Servicios y Subconceptos
del Presupuesto de los enumerádos en la citada nor
ma a que afecten los atrasos.
Tercera.—Se justificará la reclamación en nómi
na, con certificación de la resolución favorable recaí
da en el expediente tramitado de la Superior Autori
dad ministerial.
Cuarta.—En el caso de oue la resolución ministe
rial del expediente friese desestimatoria, o que los
atrasos por • emolumentos reconocidos correspondan a
un período de tiempo superior a los cinco arios que
se señala en la norma primera, o afecten a conceptos
del Presupuesto distintos de los enumerados en la
misma, se formularán las liquidaciones de ejercicios
cerrados que procedan, debiendo tenerse en cuenta el
plazo de prescripción que señalan los artículos 25
y 26 de la vigente Ley de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911.
Quinta.—Las Intervenciones comprobarán la lega
lidad y ajuste reglamentario de las reclamaciones de
atrasos a que se refiere esta disposición, en las nómi
nas de Ejercicio corriente, aunque haya recaído apro
bación ministerial en los respectivos expedientes con
arreglo a la norma tercera, ya que en la misma se li
mita, exclusivamente, a la autorización para la impu
tación del gasto a los créditos del Presupuesto en cur
so, subordinada al oportuno examen crítico' corres
pondiente.
Sexta.—Las dietas, pluses, asignación de residen
cia eventual, gastqs de viaje, gastos de transporte, de
menaje, gastos de instalación, asistencia, indemniza
ciones por traslado de residencia y demás devengos
regulados por- el Reglamento de Dietas de los fun
cionarios públicos de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157) y disposiciones complementarias ocasionados
durante el último trimestre de cada Ejercicio econó
mico, se considerarán como obligaciones correspon
dientes del Presupuesto siguiente, si no hubieran pe
dido ser liquidados en el año económico que se cau
saron, con arreglo al artículo 28 del citado Regla
mento.
Séptima.—Esta disposición surtirá sus efectos ad
ministrativos a partir de la vigencia del Presupuesto
en curso.
DISPÓSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94) y cuantas disposicio
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nes (101 mismo rango jurídico se opongan al con- -
tenido de olta Orden.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase cuarta.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.) 1
Ministerio de Agriéultura.
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.
Lérida.—Dos dç Guarda forestal en el Distrito Fo
restal, dotadas igual que las anteriores y las mis
mas circunstancias.
Sevilla.—Una de Guarda forestal en el Distrito Fo
restal, dotada igual que las anteriores y las mis
mas circunstancias.
NOTA.—El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B1,
epígrafe "Devengos". apartado a), de la Orden porla que se regula este concurso.
Cuarta clase.—(01ros -destinos.)
Junta Nacional de Hermandades.
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Fuentes de León (Badajoz)).—Una de Guarda ru
ral, dotada cgn el haber anual de 8.769,60 pesetas.,más cuatro pagas extraordinarias y vestuario.Villanueva del Arzobispo (Jaén).—Dos de Guarda
rural, dotldas con 11.160 pesetas anuales, dos gratificaciones extraordinarias de '134 pesetas cada
ut-ia
Arjillos ( aén).—Una de Guarda rural, dotada con
el sueldo anual de 10.080 pesetas, más dos sema
nas de gratificación extraordinarias.
Tosos (Zaragoza).—Una de Guarda rural, dotada
con el haber anual de 10.300 pesetas, dos pagasextraordinarias y vestuario.
Aceuchal (Badajoz).—Una de Guhrda rural, dota
da con el sueldo mensual de 1.110 pesetas, dos pa
gas extraordinarias, 273,70 pesetas mensuales por
ser plaza montada y uniforme de verano e invierno.
Madrigal de la Vera (Cáceres ) .--Una de Guarda
rural, dotada con 'el haber diario de 30 pesetas ydemás emolumentos reglamentarios.
Talayuelas (Cáceres).—Una de Guarda rural, do
tada con 30 pesetasúde haber diario, dos mensua
lidades extraordinarias y 240 pesetas mensuales en
concepto de gratificación y, uniforme.
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Quinto de Ebro (Zaragoza).---Una de Guarda ru
ral, dotada con 29 pesetas de haber diario, dos pa
gas extraordinarias y uniforme..
Campo de Bohodón (Avila).—Una de Guarda ru
ral, dotada con el haber anual de 10.950 pesetas
y 630 pesetas en concepto de gratificación extra
ordinaria.
Taradell (Barcelona).—Una de Guarda rural, dota
da con el haber anual de 7.000 pesetas, dos men
sualidades extraordinarias y uniforme cada dos
arios.
Cogollos Vega (Granada).—Una de Guarda• rural,
dotada con 920 pesetas mensuales, dos pagas ex
. traordinarias de quince días cada una.
Alagón (Zaragoza).—Una de Guarda rural, dota
da con el haber mensual de 1.059 pesetas, dos pa
gas extraordinarias y vestuario.
Villalba de los Barros (Badajoz) –Una de Guarda
rural, dotada con 12.467,50 pesetas de haber anual,
dos pagas extraordinarias, dos pagas eventuales
y uniforme.
Fuente de Cantos (Badajoz) .—Una de Guarda ni
ral, dotada con 13.320 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y uniforme.
Codo ,(Zaragoza).—Una de Guarda rural, dotada
con el haber, anual de 7.200 pesetas, más dos .pa
gas extraordinarias.
jaraba (Zaragoza).—Una de • Guarda rural, dotada
con el haber anual de 14.037 pesetas, más el 20
por 100 sobre el total importe que se recaude por
sanciones.
Ministerio del Ejército.
Zaragoza.—Una de Portero en el Patronato de Ca
sas Militares, dotada con 400 pesetas de sueldo
mensual, más el 12 por 100 corno participación de
beneficios, 10 pesetas para gastos de luz de la vi
vienda portería que es gratuita. Cinco pesetas en
concepto de limpieza por cada portal, escalera y
azotea que tenga la finca y 250 litros de agua gra
tuita.
NOTA. El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado h), de la Orden por
la que se regula este concurso.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA DE MARINA DE VIGO
57)
Pon Rafael de Aguilar y Ojteda, Capitán de Navío y
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Vigo,
Hago saber : 1° Que, autorizado' por la Superio
- ridad, se convoca el correspondiente concurso- opo
sición para una plaza de Práctico de Número riel
puerto de Vigo, en primera y segunda convocat.)-
rias, para cubrir dicha plaza con arreglo a lo dis--
Númet-o 217.
puesto en el Reglamento General de Practicajtes, apto
hado por Decreto de 4 de julio de 1958 (B. 0. del
Estado núm. 206).
2.° El mencionado concurso-oposición se efectua
rá, en primera convocatoria, para el" personal de in
Re.serva Naval cuya edad se halle comprendida en
tre los veinticinco y los cincuenta y tres años y (pie
se 'encuentre en posesión del Título de Capitán de
la Marina Mercante, de conformidad con lo estable
cido en los artículos 13 y 14 del mencionado Regla
mento.
3.° Caso de quedar desierta dicha primera Con
'vocatoria se celebrará, en segunda convocatoria, con
curso libre entre Capitanes de la. Marina Me.rcame
cuya edad se halle comprendida entre los veinticin
co v los cincuenta y tres años.
4'.° Por no ser el de Vigo puerto de los clasifi
t..a.clos como dé menor categoría (art. 12 del Regla
mento General), los Prácticos de Número de la an
tigua Zona del Protectorado Español no podrán ejer
cer en .el presente caso la preferencia de examen, en
primera convocatoria, a que se refiere el Decreto de
25 de abril de 1948.
5•0 Las instancias 'del personal de la Reserva Na
val Activa solicitando tomar parte en el menciona
cío concurso-oposición deberán ser dirigidas al ext,-.2.-
lentísimo señor Ministro de Marina, y las del perso
nal de la Reserva Naval no movilizada, así como las
cie los Capitanes de la Marina Mercante, serán di
rigidas a mi Autoridad, acompañando los siguientes
documentos:
a) ^Copia certificada del título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, caso de estar expedida por Parti
do Judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse el concurso-opoSición.
c) Certificado de buena conducta.
d'y Certificación de antecedentes penales de los
Registros de Penados, y Rebeldes de los Ministerios
de justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
Todas las instancias serán presentadas dentro del
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha
de publicación del presente Edicto en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
6.0 Los exámenes versarán sobre las materias ex
presadas en el artículo 17 del mencionado Reglamen
to General de Practicajes, y se celebrarán en la ,Co
mandancia Militar de Marina de Vigo el día y hora
que oportunamente se anuncie en el tablón de anun
cios de la misma, una vez transcurrido el plazo para ia
presentación de instancias.
7.0 El reconocimiento médico que previene el ar
tículo 14 del mencionado Reglamento se verificará
en la citada Comandancia de Marina el mismo día en
que hayan de celebrarse los exámenes..
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vigo, 12 de septiembre de 1960.—E1 Capitán de
1 Navío, Comandante de Marina, Rafael de Aguidar.
IMPRENTA DEL MINIST131110 DE MARINA.
